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ملّخص
في أزمـان مـن تاريـخ الأّمـة الإسـلامّية شـاعت المنظومـات التعليميـة في علـوم وفنـون مختلفـة، وكان لعلـم 
البلاغـة نصيـب منهـا، وكانـت منظومـة ابـن الشِّ ـحنَة الحلبـّي الكبـير (ت518هــ/2141م) المسـّماة «مئـة 
المع ــاني والبي ــان» أّول منظوم ــة بلاغّي ــة وصلتن ــا تاّم ــة، وجمع ــت أب ــواب البلاغ ــة ومباحثه ــا بإيج ــاز ش ــديد، 
فأقبـل عليهـا المعلِّمـون والمتعلِّمـون؛ حفًظـا وشرًحـا وتدريًسـا، ودارت حولهـا حركـة تأليفّيـة واسـعة، حتـى 
زادت شروحهـا عـى الّثلاثـين، فُطبِـع بعضهـا، ومـا زاَل البعـُض الآخـُر ينتظـُر.
ولكـّن هـذه المنظومـة –عـى أهمّيتهـا وأثرهـا في حقـل الّتصنيـف البلاغـّي– لم تحـظ بدراسـة تحليلّيـة ُتبـّين 
خصائصهـا؛ وتكشـف عـن مكانتهـا مـن تاريـخ الـّدرس البلاغـّي؛ حاُلهـا حـاُل ُجـلِّ المنظومـات البلاغّيـة 
الأخ ــرى.
لـذا كان هـذا البحـث الـذي يبـدأ بتمهيـد، ثـّم يتكلَّ ـم عـى هـذه المنظومـة عرًضـا وتحليـًلا مـن حيـُث: 
ُخطبـة النّاظـم، ومضمـون المنظومـة، ونسـبتها إلى ابـن الشِّ ـحنَِة، وذيوعهـا، وطبعاتهـا، وهندسـتها البنائّي ـة، 
وأســلوب نْظِمهــا، ومنهجهــا، وتأّثــر ناظمهــا بالخطيــب القزوينــّي، وطريقــة عرضــه المــاّدة البلاغّيــة، 
وموضوعـات أخـرى متفرِّ قـة، ثـم ينتهـي البحـث بخاتمـة تبـّين مكان ـة منظومـة ابـن الشِّ ـحنَة مـن تاريـخ 
التأليـف البلاغـيِّ .
الكلمات المفتاحية: أرجوزة، منظومة، البلاغة، ابن الشِّ ْحنَة
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Abstract
In the times of the Islamic nations’ history, the rajaz poems of education have 
spread in various sciences and arts and primarily the science of rhetoric has 
a considerable share in the same. The rajaz poem of Ibn Al-Shihne, named 
(Mi’atu Al-Ma’an’ wa Al-Bayan), was the first full rhetorical educational rajaz 
poem we reviewed. In it, the studies of rhetoric were compiled very briefly, so 
teachers and learners rushed to this rajaz poem memorizing, explaining and 
teaching it. Many books have been written about this rajaz poem, so much, 
that the interpretations were even more than thirty, some of them are printed 
and some still in the pipeline. However, this rajaz poem has gone through an 
analytical study that shows its characteristics and reveals its value among the 
historical rhetorical books despite its importance and impact in the composition 
of the rhetorical – just like the case for the most other rhetorical rajaz poems. 
That is whythis research can be instrumental. It begins with an introduction and 
then talks about it both analytically and demonstratively; and examines this 
rajaz poem in terms of the poet’s introduction, the content and its ownership 
to Ibn Al-Shihne, as well as its spread, its typologies, the method of content 
composition, linguistic style and scientific method. The research also examines 
the poem in terms of how the author was influenced by Khatib Qazwini, in 
addition to the way of presentation of the content of the rhetorical and various 
other topics. At the end of the research, a conclusion is drawn by showing the 
importance of Ibn Al-Shihne in the history of the rhetorical authorship.
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مقّدمة
عـشرة ُحـُؤول حالـت بـين الرَّ جلـين؛ فلـم تكـد يـد الـرَّ دى تغمـض عيـون صاحـب «تلخيـص المفتـاح» وريث 
الّسـّكاكي شـيخ الطريقـة المدرسـّية في التأليـف البلاغـي سـنة 937هــ، حتـى ولـد ابـن الشِّ ـحنة الكبـير سـنة 
947هــ.
فأفـاد منـه، ونظـم مطالـب تلخيـص المفتـاح في أرجـوزة لطيفـة مشـتهرة بــ: «مئـة المعـاني والبيـان»، وهـي 
أقـدم أرجـوزة بلاغيـة تاّمـة وصلتنـا، وأوجـز نظـم لتلخيـص المفتـاح، وقـد أقبـل عليهـا الطـلاب والمعلِّمـون 
–في القديـم والحديـث– حفًظـا وتدريًسـا؛ لوجازتهـا ودقتهـا.
وهـذه الأرجـوزة مـا تـزال إلى يومنـا ُتـدرَّ س في الحجـاز، وفي المغرب العـرّبي، في المسـاجد والمعاهـد والجامعات، 
وقـد حظيـت بـشروح كثـيرة في أمصـار شـّتى، بعضهـا رأى النـور وحقِّ ـق وُطبِـَع، وبعضهـا مـا زال ينتظـر. وقـد 
أثنـى العلـماء قديـًما وحديًثـا عـى منظومـة «مئـة المعـاني والبيـان»؛ ومـن ذلـك:
ق ــوُل العّلام ــة محّم ــد المحف ــوظ (التَّنَْواجي ــوّي) الشِّ ــنقيطّي في خت ــام َشرْ ِح ــه له ــذه المنظوم ــة: «ه ــذا النّْظ ــم  -
اّل ـذي هـو أْخـَرُ وأفَي ـُد مـا قيـل في هـذا الفـّن...».
وقـول المـيرزا محمـد القمـّي في بدايـة شرحـه المنظومـة: «هـذه فوائـد علَّقُتهـا عـى الأرجـوزة المنظومـة في  -
فـن البلاغـة؛ لأنهـا فائقـة عـى سـائر مـا ُصنِّـف في هـذه الصناعـة؛ لكونهـا قليلـة اللفـظ، كثـيرة المعـاني، 
قريبـة إلى فهـم المقاصـد للأجانـب والأداني»1. 
وقول الشـارح الحمـوي (ت بعـد 969هــ) وقـد أثنـى عليهـا ووصفهـا بالـدُّ ّرة الوجيـزة، وامتـدح اختصارها  -
وسـهولتها؛ بقولـه: «قـد أطلعنـي بعـض الإخـوان عـى هـذه الـدُّ ّرة الوجيـزة، وسـألني أن أشرحهـا شرًحـا 
يبـين معانيهـا، ويوضـح مبانيهـا، لــما وجدهـا مختـرة تحتـوي عـى لطائـف المعـاني، ويسـهل أخذهـا عـى 
ُمعاني الــَمعاني»2.
خطبة الناظم- 1
جـرت العـادات بـأن يفتتـح أصحـاب الأراجيـز التعليمّيـة البلاغّيـة منظوماتهـم بخطبـة، هـي مقّدمـة المؤّلـف 
في أيامنـا، وعـادة يبّينـون فيهـا –بعـد البسـملة والحمدلـة والصَّ ـلاة– بعـَض المعلومـات، مثـل:
اسم الناظم؛ كقول الـَمرَصِفي (ت0031هـ) في منظومته (ُملحة البيان): -
   قال الفقير «المرَصِفيُّ زيُن»  قرَّ ْت بنَْيِل القْصِد منه الَعْينُ
واسم النظم: كقول الشنقيطي (ت5221هـ) في (َنْوِر الأقاح): -
   وأستعُين الله في نيل النَّجاْح    في َرَجٍز سمَّ يُتُه: «َنْور الأَقاْح»
1- الم ــيرزا محم ــد الُقّم ــي، إنج ــاح المطالِ ــب في الف ــوز بالم ــآِرب (مخط ــوط)، مكتب ــة الس ــيد المرع ــي برق ــم 7851، ومكتب ــة الإم ــام الرض ــا برق ــم 
5893، 5304.
2- محب الدين الحموي، شرح منظومة ابن الشِّ حنة في البلاغة.
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وهدف النظم: كقول الأخضري (ت359هـ) في (الجوهر المكنون): -
   وَقْد َدَعا َبْعٌض ِمَن الطُّلاَّ ِب    لَِرَجٍز َيِْدْي إَِلى الصَّ َواِب
ومصادر النظم: كقول الميرزا قوام الدين القزويني (ت0511هـ) في (منظومة البيان): -
   وقد َحَوْت مقاِصَد التَّلخيِص    وهو ُمَلخَّ ٌص من التَّْلخيِص
وقد يكشفون منذ البداية أيًضا عن عّدة أبياتها، وبحرها، ومحتواها، ومنهجها، إلى غير ذلك.	 
أمـا ابـن الشِّ ـحنة فاقتـرت خطبتـه عـى البسـملة والحمدلـة والصـلاة، وعـى محتـوى الأرجـوزة، وبحرهـا، 
وعـّدة أبياتهـا؛ بقولـه:
بسم الله الّرحمن الّرحيم
اَلحْمــُد  ِلله،  وصــىَّ  اُلله
ُمحَ مَّ ــٍد  َوآِلــِه  َوَســلَّ ما،
في  ِعْلَمــِي  الْ َبَيــاِن  َوالْ ـــَمَعاِنيْ
أَ بْ َياُتهـــا  َعــْن  ِمَئــٍة  َلمْ  تَ ــِزِد
عــى َرُســْولِِه الَّ ــِذي اْصَطفــاُه
َوَبْعــُد  َقــْد  َأْحَبْبــُت  َأْن  ُأَنظِّــما
ْيَفــَة  اْلـــَمعاِنيْ
ُأْرُجــْوَزًة  َلطِ
َفُقْل ــُت َغ ــْيرَ آِم ــٍن ِم ــْن َحَس ــِد
مضمون المنظومة- 2
أغلــب المنظومــات التعليميــة البلاغيــة كانــت اختصــت بفــن مــن فنــون هــذا العلــم، فـ«منظومــة 
الاس ــتعارات» للطب ــلاوي (ت4101هــ) اختص ــت بالاس ــتعارات، و«حس ــن المج ــاز بضب ــط علاق ــات المج ــاز» 
للسُّ ــنُدوبي (ت7901هــ) مختص ــة بالمج ــاز و«ياقوت ــة البي ــان» للإف ــراني (ت6511هــ) مختّص ــة في عل ــم البي ــان، 
وأمثل ــة ذل ــك كث ــيرة.
أمـا منظومـة ابـن الشِّ ـحنة فحـوت بـين تفعيلاتهـا فهـرس القواعـد النظريـة لفنـون البلاغـة الثلاثـة، فأتـت 
تتابـع القزوينـي بدقـة في كتابـه «تلخيـص المفتـاح»؛ وخاصـة في علمـي المعـاني والبديـع، أمـا في علـم البيـان –
خاّصـة– فقـد اختـر الناظـم اختصـاًرا شـديًدا يـكاد يكـون مخـلاًّ ؛ فلـم يقّسـم العلـم إلى أبـواب، وهـذا الصنيـع 
مّكن ــه م ــن جْع ــل البي ــت الواح ــد –أحياًن ــا– يش ــتمل ال ــكلام ع ــى باب ــين مختلف ــين، وق ــد س ــار ع ــى طريق ــة 
القزوينـي وإن لم يـرح بذلـك، وسـلف قولـه في خطبـة النظـم:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ِفيْ  ِعْلَمــِي  اْلَبَيــاِن  َواْلـــَمَعاِنيْ
َوَبْعــُد  َقــْد  َأْحَبْبــُت  َأْن  ُأَنظِّــَما
ْيَفــَة  اْلـــَمَعاِنيْ
ُأْرُجــْوَزًة  َلطِ
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مـن غـير التفـات لعلـم البديـع، مـع أنَّ ـه وّقـف عليـه القسـم الثالـث مـن أرجوزتـه، وسـنأتي عـى تعليـل 
ذلـك ُبعيـد قليـل.
نسبة المنظومة إلى ابن الِشحنة- 3
اش ــتهرت نس ــبة ه ــذه المنظوم ــة إلى مح ــب الدي ــن اب ــن الشِّ ــحنة الكب ــير (ت 518هــ)، في الكت ــب الت ــي 
ترجمـت لـه، وفي كتـب المصنفـات والمصنفـين، ولم يقـع في ذلـك لبـس سـوى مـا كان مـن العّلامـة آغـا بـزرك 
الطه ــراني في الذريع ــة (أ/4442)، و(م/8738)3؛ إذ نس ــب المنظوم ــة للم ــيرزا محم ــد المش ــهدي، ال ــذي م ــا ه ــو 
إلا واح ــد م ــن ّشراحه ــا.
ذيوع المنظومة- 4
هـذه المنظومـة التـي ُتعـّد نظـًما لتلخيـص المفتـاح قـد طـارت شـهرتها، وفاقـت في ذلـك منظومـات التلخيـص 
الأخـرى؛ مثـل: (عقـود الجـمان) للسُّ ـيوطي؛ لأنهـا أقـدم؛ فالسُّ ـيوطي (ت119هــ)، وابـن الشِّ ـحنة (ت518هــ)، 
وهـي أيًضـا منظـوٌم قريـب المنـال، ومختـر جـدًّ ا، بينـما (عقـود الجُـمان) ألفّيـة طويلـة، زاد فيهـا السُّ ـيوطي عـى 
التلخيـص أمـوًرا كثـيرة.
وإّن ه ــذا الاختص ــار م ــع تكثي ــف العب ــارة جع ــل حفظه ــا ب ــين طلب ــة العل ــم س ــائًغا ش ــائًعا، وأقب ــل الن ــاس 
عــى استنســاخها.
ومن دلائل شيوع هذه المنظومة:
 أنهَّ ـا نال ـت م ـن الاهت ـمام وكث ـرة ال ـروح م ـا لم تح ـظ ب ـه منظوم ـة بلاغي ـة أخ ـرى، وم ـن ه ـذه ال ـشروح 1- 
المطبوعـة:
الحََم ــوي، مح ــب الدي ــن أب ــو بك ــر (ت6101هــ)، شرح منظوم ــة الق ــاضي مح ــب الدي ــن اب ــن الشِّ ــحنة في  -
المع ــاني والبي ــان. ط 1، تحقي ــق د. زكرّي ــاء تون ــاني، تون ــس: دار الم ــازري، 9102.
العم ـري، اب ـن عب ـد الح ـق (ت نحو4201هــ). ُدرر الفرائ ـد المستحس ـنة في شرح منظوم ـة اب ـن الشِّ ـحنة في  -
عل ــوم المع ــاني والبي ــان والبدي ــع. ط 1، تحقي ــق د. س ــليمان العم ــيرات، ب ــيروت: دار اب ــن ح ــزم، 8102. 
الحلبـي، أبـو الإقبـال صنـع الله (ت0211هــ). شرح صنـع الله الحلبـي عـى منظومـة مائـة المعـاني والبيـان  -
لاب ــن الشِّ ــحنة الحلب ــي. ط 1، اعتن ــى ب ــه يون ــس زواوي، ب ــيروت: دار الكت ــب العلمي ــة، 8102.
الأه ــدل، محم ــد ب ــن عب ــد الق ــادر (ت6621هــ). دف ــع المِحن ــة ع ــن ق ــارئ منظوم ــة اب ــن الشِّ ــحنة. ط 1،  -
تحقيـق د. زكريـاء تونـاني، بـيروت: دار الكتـب العلمّي ـة، 3102.
الشـنقيطي، محمـد المحفـوظ. َنـوْر الأفنـان عـى مئـة المعـاني والبيـان. ط 1، الدوحـة: دار الكتـب القطرّيـة،  -
5991.
الَبيضـاني، صالـح. محاسـن الصياغـة شرح منظومـة مائـة المعـاني والبيـان في علـوم البلاغـة. ط 2، بـيروت:  -
3- السـيد محمـد رضـا الحسـيني، «تحقيـق النصـوص بـين صعوبـة المهمـة وخطـورة الهفـوات» مجلـة تراثنـا، مـج 9، ع 4 (شـّوال 7041هــ)، 
ص 02.
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دار اللؤل ــؤة، 4102.
الديــوه جــي، أحمــد بــن أحمــد. شرح منظومــة ابــن الشِّ ــحنة في علــم البلاغــة، ط 1، بــيروت: الــدار  -
العربيــة للموســوعات، 3102.
السريحـي، إبراهيـم الفقيـه. الجواهـر الحسـان شرح مئـة المعـاني والبيـان في علـم البلاغـة، المدينـة المنـورة: دار  -
النصيحـة، 4102. 
تون ــاني، زكري ــاء. إض ــاءة الدُّ ُجنّ ــة في ح ــل ألف ــاظ منظوم ــة اب ــن الشِّ ــحنة في عل ــم البلاغ ــة، ط 1، ب ــيروت:  -
دار ابـن حـزم، 5102. 
فضـًلا عـن الـشروح المخطوطـة؛ إذ ُشرِ حـْت هـذه المنظومـة وُدرِّ سـت في المـشرق والمغـرب عـى حـدٍّ سـواء، 
بآي ــة أّن ش ــارَحها الحم ــوّي وك ــذا العم ــرّي م ــن (الّش ــام) وق ــد عثرن ــا ع ــى نس ــخة م ــن شرح العم ــرّي بخ ــطٍّ 
مغ ــرّبي، وش ــارحها الم ــيرزا م ــن (ب ــلاد ف ــارس)، وش ــارحها الأه ــدل م ــن (اليم ــن) وك ــذا ش ــارحها البيض ــاني 
مـن اليمـن، وشـارحها الشِّ ـنِقيطِي مـن (موريتانيـا)، وشـارحها الديـوه جـي مـن (العـراق) وشـارحها تونـاني مـن 
(الجزائـر)، وغـير ذلـك. وهـذه المسـألة تسـتحق بحًث ـا خاصًّ ـا يـدرس الحركـة التأليفيـة الدائـرة حـول منظومـة 
ابـن الشِّ ـحنة، يحلـل هـذه الـشروح المطبوعـة والمخطوطـة والصوتيـة. بالإضافـة إلى كثـرة النَُّسـخ الخطيـة لهـا في 
متاحـف العـالم ومكتباتـه4. وهـي لا تـزال ُتـدّرس إلى اليـوم، وفي شـبكة الإنترنـت عـشرات الـشروح (تسـجيلات 
صوتي ــة ومرئي ــة) لأس ــاتذة يشرحونه ــا في المعاه ــد والمس ــاجد.
 
طبعات المنظومة- 5
ُطبِعْت منظومة ابن الشِّ حنة البلاغية غير مرة طبعات أكثرها غير علمّيٍة، ومن أولئك:
طبعـة مـر في كتـاب (مجمـوع ُمهـّمات المتـون) الـذي أعيـد طبعـه مـراًرا في سـنة (7921هــ)، و(3031هــ)، - 1
و(4031هــ)، و(3231هــ)5، و(9631هــ)، وبالدوحـة (1891م) وهـي طبعـة مصـورة عـن المريـة لا تختلـف 
عنهـا إلا بالفهـارس التـي صنعهـا المحقق.
وطبعـة إيـران سـنة (0031هــ) ضمـن مجموعـة متـون6، ثـم طبعـت في إيـران مـرة ثانيـة سـنة (6131هــ) - 2
م ــع مجموع ــة م ــن المت ــون منه ــا «عق ــود الجُ ــمان»، وتق ــع منظومتن ــا ه ــذه في (ص 211-321) م ــن ه ــذه 
المجموعـة، وذلـك باهتـمام الشـيخ أحمـد الشـيرازي7. وجـاءت الطبعـة الإيرانيـة سـقيمة كسـابقتها المريـة؛ 
4- م ــن النُّس ــخ المخطوط ــة لمنظوم ــة اب ــن الّش ــحنة في البلاغ ــة: نس ــخة دار الكت ــب المرّي ــة (95931)، ونس ــخة الأزه ــر الشري ــف (195113)، 
ونس ــخة ظاهرّي ــة 1 (84501)، ونس ــخة ظاهرّي ــة 2 (8064)، ونس ــخة ظاهرّي ــة 3 (م 2222)، ونس ــخة ظاهرّي ــة 4 (م-ش 59321)، ونس ــخة 
ظاهرّيـة 5، موجـودة في مركـز جمعـة الماجـد للـّتراث (م-ف 4802)، ونسـخة المدينـة المنـوَّ رة 1، رقمهـا في الحاسـب: (4482/5)، ورقـم الحاسـب: 
(502/42) مصدره ــا: تون ــس، دار الكت ــب الوطنّي ــة (9014). ونس ــخة المدين ــة المن ــوَّ رة 2، رق ــم القس ــم (6871/7)، رق ــم الحاس ــب 07/42 
مصدرهـا: العراق-بغـداد، مكتبـة الأوقـاف العامـة. وللمنظومـة نسـخة مخطوطـة عنونـت فيهـا باسـم (المنظومـة البيانيـة المحبيـة)، برقـم (669) في 
المخطوط ــات اللغوي ــة في المتح ــف العراق ــي. ونس ــخة برل ــين (4527)، ونس ــخة جوت ــا (8872).
5- عبد الله الحبي، جامع الروح والحواشي (أبو ظبي: المجمع الثقافي، 4002)، 3/2981.
6- السيد محمد رضا الحسيني، «الأرجوزة اللطيفة في علم البلاغة» مجلة تراثنا، مج 9، ع 4، (شّوال).
7- المرجع نفسه، مج 4، ع 4، (ربيع 6041هـ)، ص 012.
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بآي ــة ق ــول الس ــيد محم ــد رض ــا الحس ــيني معلًق ــا ع ــى ه ــذه الطبع ــة في مقالت ــه: «النُّص ــوص ب ــين صعوب ــِة 
المهّم ـِة وخطـورِة الهفـوات»: «وأمـا المطبوعـة المريـة فـلا تمتـاز بـيء؛ لأنهـا مليئـة بالأخطـاء، مـع أنهـا 
تواف ــق المطبوع ــة الإيراني ــة الت ــي اعتمده ــا المحق ــق8، في أكث ــر المواض ــع»9.
وُطبَعـت المنظومـة –في كتـب ُأخـرى– كلهـا طبعـات مصـورة عـن الطبعـة المريـة تصويـًرا دون أّي تغيـير - 3
يذك ــر؛ فه ــي في الحقيق ــة لا تع ــد طبع ــات جدي ــدة، وإن ــما تلح ــق بالطبع ــة المري ــة، ومنه ــا: كت ــاب (مت ــون 
البيـان والأدب) في دار ابـن حـزم، 5002م.
وطبعـة مجلـة تراثنـا: طبعـت بعنـوان: «الأرجـوزة اللَّطيفـة في علـوم البلاغـة» بتحقيـق: السـيد محمـد رضـا - 4
الحس ــيني في مجل ــة تراثن ــا الفصلي ــة، في الع ــدد الراب ــع (ص 902–712)، الس ــنة الأولى، ربي ــع 6041هــ. 
وه ــذه الطبع ــة لا تس ــّد الحاج ــة العلمي ــة؛ لأّن المحق ــق لم يعتم ــد ع ــى أي نس ــخة خطي ــة للمنظوم ــة، ب ــل 
اعتمـد عـى ثـلاث نسـخ خطيـة لأحـد شروح المنظومـة الموسـوم بــ «إنجـاح المطالـب في الفـوز بالمـآرب»، 
واعتمـد عـى الطبعتـين الإيرانيـة الثانيـة والمريـة، بالإضافـة إلى أنـه نسـب الأرجـوزة –واّلتـي هـي لابـن 
الشِّ ـحنة الكبـير– إلى المـيرزا محمـد بـن محمـد رضـا الُقّمـي المشـهدي؛ اعتـماًدا عـى مـا ذكـره الشـيخ آغـا 
ب ــزرك الطه ــراني في الذريع ــة في ح ــرف الأل ــف برق ــم (4442)، وفي ح ــرف المي ــم برق ــم (8738).
طبعـة دار الكتـب العلميـة، عـام 4102م، بعنـوان: «منظومـة مائـة المعـاني والبيـان – في البلاغـة» اعتمـدت - 5
عـى سـّت نسـخ خطّيـة. وهـي طبعـة جّيـدة.
طبع ــة دار اب ــن ح ــزم، ضم ــن كت ــاب «ُدرر الفرائ ــد المستحس ــنة في شرح منظوم ــة اب ــن الشِّ ــحنة في عل ــوم - 6
المعـاني والبيـان والبديـع» اعتمـدت عـى ثـلاث عـشرة نسـخة خطيـة، وهـي الطبعـة العلميـة الأكثـر دقـة 
واس ــتقصاء.
 الهندسة البنائية للأرجوزة6- 
يكاد هيكل الأرجوزة البلاغية عامة يكون متماثًلا أو متشاًبها؛ يتشّكل من: مقّدمة، وعْرض، وخاتمة.
أّم ـا المقّدمـة فتب ـدأ في الغالـب بخطب ـة للناظـم يب ـّين فيهـا –كـما أسـلفنا– بعـد البسـملة والحمـد والشـكر  -
والصـلاة مـا يشـاء مـن معلومـات تـدور في فلـك أرجوزتـه.
وأمـا العـرض فهـو جوهـر الأرجـوزة ومادتهـا البلاغيـة يتسـع لـكل المضامـين التـي ينـوي الراجـز إيرادهـا،  -
سـواء كان بنـوع مـن التكثيـف والاختصـار أحياًنـا، أم كان بـيء مـن التوسـع والإطنـاب حينًـا.
وقـد أخـذ ابـن الشِّ ـحنة بمبـدأ الاختصـار، فعـرض علـوم البلاغـة حريًصـا عـى الإيجـاز، بخـلاف مـن جـاء 
8- يقصد المحقق نفسه؛ لأنه حقق المنظومة كما سيأتي ُبَعيد أسطر.
9- ُينظـر: مجّلـة تراثنـا، مـج 9، ع 4، ص 22. وفي قولـه: «مـع أنهـا توافـق المطبوعـة الإيرانيـة» إيـام بـأنَّ الطبعـة الإيرانيـة سـابقة للمريـة، 
وهـو بخلافـه.
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بع ــده فط ــّول حّت ــى أض ــاع وأَم ــّل، وانس ــاق وراء كث ــرة التقس ــيمات، والمج ــادلات، والمناقش ــات المبس ــوطة في 
كتـب الـشروح والحـواشي.
وأمـا الخاتمـة فتتضمـن غالًبـا الدعـاء، والشـكر، والتوسـل إلى الله تعـالى برسـوله الكريـم، أمـا ابـن الشِّ ـحنة  -
فلـم يّتبـع هـذا النهـج، بـل ختـم أرجوزتـه بأسـلوب محكـم متـين، لا حشـو فيـه؛ فقـال في البيـت الأخـير 
متكلـًما عـى مواضـع التأنـق في الـكلام:
   َبَراَعُة اْستِْهَلاٍل، اْنتَِقاُل   ُحْسُن اْلخِ َتاِم اِْنَتَهى اْلـَمَقاُل
ولـو تكّلمنـا –بعـد هـذا– عـى هيـكل أرجـوزة ابـن الشِّ ـحنة في علـم البلاغـة؛ لقلنـا: بلغـت هـذه المنظومـة مئـة 
بيـت، عـى كامـل الرجـز الـذي نظـم أكثـر أهـل العلـم منظوماتهـم عليـه؛ لسـهولة حفظـه وسـهولة نظمـه؛ 
مرتبـة عـى النحـو الآتي:
الأبيات (1-4) خطبة الناظم.
(5-9) مقّدمة في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة.
(01) التنبيه عى انحصار الخبر في الصادق والكاذب.
(11-21) تعريف علم المعاني، وحر أبوابه الثمانية.
(31-47) الفن الأول: علم المعاني؛ وانقسمت أبوابه الثمانية كالآتي:
(31-81) الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري.
(91-63) الباب الثاني: أحوال المسند إليه.
(73-34) الباب الثالث: أحوال المسند.
(44-15) الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل.
(25-75) الباب الخامس: القر.
(85-76) الباب السادس: الإنشاء.
(86-07) الباب السابع: الفصل والوصل.
(17-47) الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة.
(57-98) الفن الثاني: علم البيان؛ وانقسم الكلام عليه كالآتي:
(57-67) تعريف علم البيان.
(67-77) أبواب علم البيان.
(87-97) التشبيه – طرفاه. 
(08-18) التشبيه – وجهه.
(28)  التشبيه – أداته.
(38) التشبيه – أغراضه.
(48) التشبيه – أقسامه باعتبار كل ركن.
(48) المجاز.
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(58) المجاز– أقسامه.
(58) الاستعارة.
(68-78) الاستعارة – أقسامها.
(88) الكناية.
(88-98) الكناية – أقسامها.
(09-59) الفن الثالث: علم البديع؛ وانقسم الكلام عليه كالآتي:
(09) تعريف علم البديع.
(19) علم البديع اللفظي.
(29-59) علم البديع المعنوي.
(69-99) السرقات الشعرية، وما يتصل بها.
(99-001) مواضع الحسن في الكلام.
أسلوبه في نظمه- 7
صحيـح أّن ابـن الشِّ ـحنة عـرف مشـتغًلا بـالأدب والبيـان والنحـو والتفسـير، وعـرف بطـلاوة شـعره، لكـّن 
هـذه الملكـة لم تظهـر جليـة في هـذا النظـم؛ فقـد قّيدتـه المـادة العلميـة المبتغـى إيرادهـا، وحكمـه الهـم التعليمـي، 
فحملـه عـى تبسـيط لغتـه، فاسـتحالت لغـة سـهلة المأخـذ، عاطـلا مـن ألـوان التحسـين وضروب المجـازات، 
ولي ــس الأم ــر خاص ــا بأرج ــوزة اب ــن الشِّ ــحنة ب ــل ي ــكاد يك ــون عامًّ ــا في س ــائر الأراجي ــز والمنظوم ــات الت ــي 
تبتغ ــي توصي ــل العل ــوم، أو الفن ــون، أو المع ــارف.
وإّن النزع ــة التعليمي ــة كان ــت ح ــاضرة في الأرج ــوزة، وم ــن ذل ــك قول ــه: «اجته ــد أن تعرف ــه»، و«فافه ــم»، 
و«تأّم ــل»، و «انتب ــه»، و «فاعرف ــا».
 
منهجه في الأرجوزة- 8




س ــنقف عن ــد ه ــذه المرتك ــزات؛ لأنه ــا تعتم ــد م ــن قب ــل الرّج ــاز حي ــث تك ــون الغاي ــة تعليمي ــة، ولأنَّ ه ــذه 
الأرج ــوزة نظم ــت لأج ــل ه ــذه الغاي ــة؛ نق ــول:
(الح ــّد): وه ــو ش ــأن أه ــل المنط ــق، حي ــث ب ــه يت ــّم تعري ــف ال ــيء وضبط ــه وح ــره بدق ــة، ولا 1. 
يتأتـى حـّد شيء إلا بعـد الإحاطـة بـه، واسـتيعاب مفرداتـه الكليـة والجزئيـة، وظاهـر أّن الناظـم قـد ذكـر 
ح ـدود بعـض المصطلح ـات متّرًف ـا فيه ـا، وتخّفـف مـن بعـض، ومـن ذل ـك مث ـًلا، أّن ـه:
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ذكر حّد (علم المعاني) بقوله: -
َيــْأِتيْ  ِبهَــا  ُمَطابِقــًا  لِْلَحــاِلَوَعــَرِبيُّ  اللَّ ْفــِظ  ُذْو  َأْحــَواِل
................................ِعْرَفاُنهَــا  ِعْلــٌم  ُهــَو  اْلـــَمَعاِنيْ
وكان القزوينيُّ حّده بقوله: «هو ِعلٌم ُيعَرُف به أحواُل اللَّفِظ العرّبي التي بها ُيطابُق ُمقتضى الحال»01.
وذكر حّد (علم البيان) بقوله: -
إِْيــَراُد  َمــا  ُطُرُقــُه  َتخْ َتِلــُفِعْلــُم  اْلَبَيــاِن  َمــا  بِــِه  ُيَعــــرَّ ُف
.................................ِفيْ  َكْوِنهَــا  َواِضَحــَة  الدَّ َلاَلــْه
وكان حّده القزوينيُّ بقوله: «هو ِعلٌم ُيعَرُف به إيراُد المعنى الواحد، بُطرٍق مختِلفٍة، في وضوح الدَّ لالة عليه»11.
وذكر حّد (علم البديع) بقوله: -
َبْعـَد ِرَعاَيـِة اْلُوُضـْوِح َواْلــَمَقاْمِعْلــُم اْلَبِدْيــِع َوْهــَو َتحْ ِســْينُ اْلــَكَلاْم
وكان القزوينيُّ قال في حّده: «هو ِعلٌم ُيعرُف به وجوُه تحسين الكلام، بعد رعاية اُلمطابقة، ووضوح الدَّ لالة»21.
وذكر حّد (الكناية) بقوله: -
َلا  ُمَْتنِعــًا  ِكنَاَيــٌة،  .........َوَمــا  بِــِه  َلاِزُم  َمْعنًــى  َوْهــَو
وكان قال القزوينيُّ في حّدها: «لفٌظ ُأِرْيَد به لازُم معناُه، مع جواز إرادتِه معه»31.
ولم يحّد (الَقَر)؛ فقال في مطلع بابه: -
َنْوَع ــْاِن: َوالثَّ ــاِني اْلإِ َض ــاِفيُّ َك ــَذاَاْلَقْصـــُر  َنْوَعــاِن:  َحِقْيِقــيٌّ ،  َوَذا
ولم يحّد (الإنشاء)؛ فقال في مطلع بابه:
َم ـا ُهـَو َغـْيرُ َحاِصـٍل، .........َيْســَتْدِعي  اِلاْنَشــاُء  إَِذا  َكاَن  َطَلــْب
وفي هذا ُيتابع التلخيص.
ولم يحّد (التشبيه) قط، فقال: -
ُتنْبِــْي  َعــِن  التَّْشــبِْيِه  َأْو  ِكنَاَيــْهإِمَّ ــا  َمجَــازًا  ِمنْــُه  اْســتَِعاَرْه
....................................َوَطَرَفــا  التَّْشــبِْيِه  ِحسِّ ــيَّاِن
مع أنَّ القزويني حّده بقوله: «الدَّ لالُة عى مشاركِة أمٍر لأمٍر في معنًى.....»41.
01-  عبد الرحمن الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح (بيروت: دار الكتب العلمية، 7002)، ص 91.
11- المرجع السابق، ص 27. 
21- المرجع نفسه، ص 49.
31- المرجع نفسه، ص 19.
41- المرجع نفسه، ص 27. 
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وكذلك فعل بـ(المجاز) فمّر عليه مرور الكرام قائًلا: -
.......ُثــمَّ  اْل ـــَمَجاُز  َفاْفَهــِم....................................
َيُكــْوُن  ُمْرَســلا،ً  أَِو  اْســتَِعاَرْهُمْفــَرٌد،  أَْو  ُمَركَّ ــٌب،  َوَتــاَرْه
وقد كان القزوينيُّ حّد الحقيقة بما يخرج المجاز، ثّم عّرف كلاًّ من أنواعه51.
ومّ ــا س ــبق ن ــرى أّن النّاظ ــم ق ــد ح ــرص ع ــى ذك ــر ح ــّد كّل عل ــم م ــن عل ــوم البلاغ ــة، وج ــاءت ح ــدوده 
فيهـا اختـلاف عـن حـدود القزوينـي مـن حيـث ترتيـب الكلـمات في الجملـة الواحـدة مـن غـير إخـلال بالمعنـى، 
وهـذا لـضرورة النظـم.
أّمـا تقسـيمات العلـوم ومباحـث كل علـم فقـد أغفـل الناظـم إيـراد حـدود معظمهـا، فنعتـذر لـه عـن بعضهـا 
ب ــأّن القزوين ــي لم يحّده ــا في التلخي ــص فتابع ــه الناظ ــم، ونعت ــذر ل ــه ع ــن البع ــض الآخ ــر بأن ــه كان يطل ــب 
الاختص ـار، ولاس ـيما أن ـه أل ـزم نفس ـه –من ـذ البداي ـة– ب ـأن تك ـون أرجوزت ـه ع ـى مائ ـة بي ـت.
(الّتقسـيم): وهـذا المرتكـز بـدا واضًحـا عنـد الّسـّكاكي (ت626هــ) في كتابـه «مفتـاح العلـوم»، وهـو 	. 
م ــن مرتك ــزات الأس ــلوب التعليم ــي المعتم ــد ع ــى التقس ــيمات والتفريع ــات والتعريف ــات، م ــا يع ــين 
الطال ــب ع ــى تص ــور كلي ــات العل ــم وجزئيات ــه، والناظ ــم ُ–في أرجوزت ــه– نح ــا ه ــذا النَّح ــو؛ وم ــن ذل ــك:
قوله في (التشبيه): -
َأْنَواَعـُه، ..........................َفبِاْعتَِبــاِر  ُكلِّ  ُرْكــٍن  اْقِســِم
وقوله في (الكناية):	 
ُمَْتنِعــًا  ِكنَاَيــٌة،  َفاْقِســْم  إَِلىَوَمــا  بِــِه  َلاِزُم  َمْعنًــى  َوْهــَو  َلا
َأْو َغ ـْيرِ َهِذْي ـِن، اْجَتِه ـْد َأْن َتْعِرَف ـْهإَِراَدِة  النِّْســَبِة،  َأْو  َنْفــِس  الصِّ َفــْه
وقوله في (المجاز): -
........  ُثــمَّ  اْلـــَمَجاُز  َفاْفَهــِم.................................
َيُكــْوُن  ُمْرَســًلا،  َأِو  اْســتَِعاَرْهُمْفــَرٌد،  َأْو  ُمَركَّ ــٌب،  َوَتــاَرْه
وقوله في (الَقر): -
َنْوَع ــْاِن: َوالثَّ ــاِني اْلإِ َض ــاِفيُّ َك ــَذاَاْلَقْصـــُر  َنْوَعــاِن:  َحِقْيِقــيٌّ ،  َوَذا
َوَعْكُس ــُه ِم ــْن َنْوِع ــِه اْلـ ــَمْعُرْوِفَفَقْصـ ــُر ِصَف ــٍة َع ــَى اْلـ ــَمْوُصْوِف
51- المرجع السابق، ص 18-38، ص 88. 
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وقوله في (الإيجاز والإطناب): -
َلْف ــٍظ َل ــُه اْلإِ ْيجَ ــاُز، َواْلإِ ْطنَ ــاُب إِْنَتْوفَِي ــُة اْلـ ــَمْقُصْوِد بِالنَّاِق ــِص ِم ــْن
ِقَصـ ــٌر، َوَح ــْذُف ُجمَْل ــٍة َأْو ُجمَ ــِلبِزاِئــٍد  َعنْــُه،  َوَضرْ َبــا  اْلأَوَّ ِل:
َعَلْيــِه  َأْنــَواٌع  َوِمنَْهــا  اْلَعْقــُلَأْو  ُجــْزِء  ُجمَْلــٍة،  َوَمــا  َيــُدلُّ
َثــاٍن،  َواِلاْعــِترَ اِض،  َوالتَّْذِيْيــِلَوَجــاَء  لِلتَّْوِشــْيِع  بِالتَّْفِصْيــِل
ونرى أّن النَّاظَم –عى أخذه بمبدأ التقسيم– لم يبالغ فيه، ولم ينرف إلى تتبع التقسيمات العديدة؛ بغية الإيجاز.
(الإيجاز):3. 
هـذه المنظومـات ومعهـا المتـون جعلـت مختـرة لهـدف تعليمـي ِصف، ولعـل الناظـم بالـغ في الإيجـاز إلى 
درج ــٍة ل ــو أن ــه تعداه ــا لأخ ــل بالمعن ــى، وه ــذا الإيج ــاز ي ــرف ع ــن الطال ــب الكل ــل والمل ــل، ويحف ــظ علي ــه 
وقتـه وطاقتـه، ويشـّجعه عـى حفـظ الأرجـوزة، وهـذه الأرجـوزة –كـما سـلَف– هـي أوجـز نظـم لـ«تلخيـص 
المفتـاح».
تأثر الناظم بالخطيب القزويني- 9
تقرب هذه الأرجوزة من متن «تلخيص المفتاح» بشكل واضٍح، حتى إنها لتعد مسرًدا لمطالبه.
فقد تبنّى ابن الشِّ حنة نهج القزويني في أغلب الأرجوزة؛ من نحو: -
قوله في البيت السادس في الكلام عى شروط فصاحة الكلمة:- 1
ُثــمَّ  اْلَفِصْيــُح  ِمــْن  َكَلاِم  النّـَ ـاِسَوَكْونِــِه  ُمخَالِــَف  اْلِقَيــاِس
فقوله: «مخالف القياس» متابعة للقزويني.
وفي عب ــارة القزوين ــي: «مخالف ــة القي ــاس»61 نظ ــر؛ فه ــو يري ــد أنَّ الكلم ــة إذا خالف ــت القي ــاس –ول ــو ثبَت ــْت 
بالسَّ ـماع– هـي خارجـة عـن مضـمار الفصاحـة. ونحـن نعلـم أن الرعيـل الأول مـن علـماء العربيـة اعتمـد عـى 
أص ــول لعمل ــه في وض ــع قواع ــد النح ــو وال ــرف:
أوله ـا: الس ـماع م ـن الق ـرآن الكري ـم، وبع ـض الأحادي ـث71، وكلام الع ـرب الفصح ـاء ش ـعًرا ونث ـًرا في زم ـن 
الاحتجـاج؛ وتتجـّى لـك أهميـة السـماع بالنظـر في «كتـاب سـيبويه»؛ ففيـه خمـس وتسـعون وثـلاث مئـة آيـة 
م ــن آي الق ــرآن الكري ــم، وفي ــه تس ــعة وأربع ــون وأل ــٌف م ــن ش ــواهد الش ــعر، وفي ــه م ــا لا يح ــى م ــن كلام 
العـرب وأحاديثهـم81.
61- عبد الرحمن الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة (بيروت: دار الجيل).
71- فقـد كان بعـض النحـاة ولاسـيما المتقدمـون يصـدون عـن هـذه المـادة اللغويـة (الحديـث النبـوي الشريـف) لأسـباب. محمـد خـير الحلـواني، 
أصـول النحـو العـربي (اللاذقيـة: جامعـة تشريـن، 9791)، ص 84-55.
81- المرجع نفسه، ص 71.
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وثانيهـا: الاسـتدلال الذهنـي الـذي أهـمُّ ضروبـه: القيـاس، والعلـة. ومعلـوم أّن أولى وظائـف القيـاس بعـد 
معالج ـة الم ـادة المس ـموعة ه ـي اس ـتنباط القاع ـدة؛ وهك ـذا يتض ـح أن الس ـماع مرحل ـة س ـابقة للقي ـاس في عم ـل 
أه ـل النّح ـو والتَّري ـف، ونح ـن نقي ـس ع ـى المس ـموع، فكي ـف يس ـلم للقزوين ـي أّن الكلم ـة تخت ـل فصاحته ـا 
إذا خالفـت القيـاس مـع معاضـدة السـماع لهـا؟! ومـن أظهـر النصـوص التـي تـدل عـى اعتدادهـم بالسـماع، 
ووجـوب التوقـف عنـده؛ قـول أبي عـلي الفـارسي (ت773هــ): «ولـو لم يعاِضـِد القيـاُس السَّ ـماَع حّتـى يجـيَء 
السَّ ـْمُع بـيٍء خـارٍج عـن القيـاِس، َلَوَجـَب اطِّ ـراُح القيـاِس والمصـُير مـا أتـى بـه السَّ ـْمُع؛ ألا تـرى أّن التَّعلُّ ـَق 
بالقي ـاِس مـن غـِير مراعـاِة السَّ ـماِع مَع ـه يـؤدِّي إلى الخـروِج عـن ُلغتِه ـم، والنُّطـق بـما هـو خطـأ في كلاِمهـم، 
فلـو َأعَلْلـَت نحـو: {اِْسـَتْحَوَذ} [المجادلـة:91]، ولم ُتـراِع فيـه السَّ ـماَع، وُقْلـَت: إّن باَبـه كلَّ ـه جـاَء ُمَعـلاًّ ؛ نحـو: 
(اس ــتعاد) و(اس ــتفاد) َلُكنْ ــَت ناطق ــًا بغ ــير لغتِهم،...فالقي ــاُس أب ــدًا ُي ــَترُك للسَّ ــماِع،...أّما أْن ُي ــترَك السَّ ــماُع للقي ــاِس 
فخطـٌأ فاحـٌش، وعـدوٌل عـن الصَّ ـواب»91. ولعلـه لـو اشـترط عـدم مخالفـة الوضـع اللغـوي لـكان أحسـن؛ فثمـة 
كلـمات مطـردة في الاسـتعمال شـاذة في القيـاس؛ نحـو: «اسـتنوق الجمـل» وردت عـن العـرب الأقحـاح، فـماذا 
يق ــال فيه ــا؟
وكان السُّ ـبِكي (ت377هــ) تعقـب القزوينـي بقولـه: «وقـد َي ـِرُد عـى المصنِّـف مـا خاَلـف القيـاس وكثـر 
اسـتعماُله، فـورد في القـرآن، فإّنـه فصيـٌح؛ مثـل: {اسـتحوذ} [المجادلـة:91]»02، وكـذا لسـعد الديـن التفتـازاني 
(ت397هــ) اسـتدراك في المطـول12. وكان ابـن سـنان الخفاجـي (ت664هــ) اسـتفاض في الـكلام عـى هـذا 
الـشرط وفصـل فيـه القـول؛ فأدخـل فيـه كل مـا ينكـره أهـل اللغـة، ويـرده علـماء النحـو مـن التـرف الفاسـد 
في الكلم ــة، وإن رأى أن لي ــس ل ــه كب ــير تأث ــير في فصاح ــة الكلم ــة22، وم ــع ذل ــك فإن ــك تج ــد الناظ ــم يتاب ــع 
القزوينـي.
وأيًضـا لا يخفـى أّن السَّ ـّكاكي أنكـر وجـود المجـاز العقـلي في الـكلام، بـل نظمه في سـلك الاسـتعارة بالكناية، - 2
وعـّده «الأصـل الثـاني من علم البيـان»32، ثم جـاء القزويني –خلافًا للسَّ ـّكاكيِّ والبدر بن مالـك42 والّرازي– 
وأدخـل بحـث الحقيقـة والمجـاز العقليـين في علم المعـاني، وعقد له فصـًلا خاصًّ ا بعنـوان: «الإسـناد منه حقيقة 
عقليـة، ومنـه مجـاز عقـلي»52، وختمـه بقولـه: «إّنـما لم نورد الـكلام في الحقيقـة والمجـاز العقليين في علـم البيان 
–كـما فعـل السَّ ـكَّ اكيُّ وَمـن تبَعـه– لدخولـه في تعريف علـم المعـاني دون تعريف علـم البيان»62.
91- أب ـو ع ـلي الف ـارسي، المس ـائل اَلحَلبِّي ـات (دمش ـق: دار القل ـم، 7891)، ص 622. ومحم ـد عب ـد الله قاس ـم، الأص ـول الرفي ـة والنحوي ـة في 
اُلحجـة لأبي عـي الفـارسي (دمشـق: دار البشـائر، 8002)، مـج 1، ص 064.
02- بهاء الدين السُّ بكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (بيروت: دار الكتب العلمية، 1002)، مج 1، ص 781.
12- سعد الدين التفتازاني، المطوَّ ل (بيروت: دار الكتب العلمية، 7002)، ص 341.
22- ابن سنان الخفاجي، سـرُّ الفصاحة (القاهرة: دار قباء، 3002)، ص 69-111.
32- أبـو يعقـوب السـّكاكي، مفتـاح العلـوم (بـيروت: دار الكتـب العلميـة، 0002)، ص 664. وأحمـد مطلـوب، البلاغـة عنـد السـّكاكي (بغـداد: 
مكتبـة النهضـة، 4691). ص 623-823.
42- بدر الدين بن مالك، المصباح في المعاني والبيان والبديع (بيروت: دار الكتب العلمية، 1002)، ص 171.
52- عبـد الرحمـن الخطيـب القزوينـي، تلخيـص المفتـاح (بـيروت: دار الكتـب العلميـة، 7002). ص 12. والقزوينـي أًضـا، الإيضـاح. مرجـع 
سـابق، مـج 1، ص 08.
62- المرجع نفسه، مج 1، ص 301. وُينظر: أحمد مطلوب، القزويني وشروح الّتلخيص. ص 263.
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فـما كان مـن الناظـم ابـن الشِّ ـحنة إلا أن أدرج الإسـناد وتقسـيماته إلى حقيقـة عقليـة ومجـاز عقـلي في علـم المعـاني؛ 
في البيت ــين (71-81)؛ متابع ــًة للقزوين ــي؛ ع ــى أّن التفت ــازاني كان ق ــد دف ــع مزع ــم القزوين ــي ه ــذا؛ بقول ــه: 
«فـإن قيـل: فلـَم لم َْيذُكـْر بحـَث الحقيقـِة والمجـاِز العقلّيـين في علـم البيـان، كـما فعَلـه صاحـُب المفتـاح وَمـن 
تبَعـه؟ قلنـا: قـد زعـَم أّن ـه داخـٌل في تعريـف علـم المعـاني دون البيـان، فكأّن ـه مبنـيٌّ عـى أّن ـه مـن الأحـوال 
المذكـورة في الّتعريـف؛ كالّتأكيـد، والّتجريـد عـن المؤكِّ ـدات، وفيـه نظـر؛ ِلأّن علـَم المعـاني إّنـما ُيْبَحـُث فيـه عـن 
الأَحـواِل المذُكـورِة ِمـْن حيـُث إّنـه ُيطابـُق بهـا اللَّفـُظ ُمقتـَضى الحـال. وظاهـٌر أّن البحـَث في الحقيقـة والــَمجاز 
العقليَّـِين ليـس مـن هـذه الحيثيَّـِة فـلا يكـوُن داِخـًلا في علـم الــمعاني، وإّلا فالحقيقـُة والمجـاُز اللُّغوّيـان أيًضـا مـن 
أحوال الــُمسنَِد إليه والــُمسنَِد؟»72.
وكـذا كان القزوينـي أول مـن اتجـه إلى إلحـاق موضـوع السرقـات الشـعرية ومـا يتصـل بهـا في نهايـة علـم البديـع، - 3
فتابعـه الناظـم في ذلـك أيًضـا.
عى أّن الناظم لم يتابع القزويني دوًما: -
فف ــي بع ــض مواض ــَع ع ــدل ع ــن تس ــميات القزوين ــي إلى تس ــميات السَّ ــكَّ اكي؛ كقول ــه في البي ــت الخام ــس - 1
والتس ــعين:
َواْلَبْحــِث،  َوالتَّْعِلْيــِل،  َوالتَّْعِلْيــِقَوالسَّ ــْوِق،  َوالتَّْوِجْيــِه،  َوالتَّْوفْيــِق،
وكان القزوين ــيُّ مَّ ــن يطلق ــون ع ــى السَّ ــوق: «تجاُه ــل الع ــارف»82، ولم يك ــن السَّ ــكَّ اكي ق ــد استس ــاغه، ب ــل 
أطل ــق علي ــه: «َس ــْوِق اْلـ ــَمْعُلْوِم َمَس ــاَق َغ ــْيرِ ِه» ث ــمَّ ق ــال: «لا ُأح ــبُّ َتس ــميَتُه بالتَّجاُه ــِل؛ لِ ــُوروِده في كلاِم اللهِ 
تعــالى»92.
وق ــد أّخ ــر الناظ ــم ال ــكلام ع ــى فصاح ــة الـ ــمتكلم؛ للنظ ــم، فتكل ــم ع ــى فصاح ــة المف ــرد، ث ــم فصاح ــة - 2
الـكلام، ثـم البليـغ، ثـم فصاحـة المتكلـم، بخـلاف التلخيـص الـذي تكلـم عـى الفصاحـة في المفـرد ثـّم 
ال ــكلام ث ــّم المتكل ــم، وبعده ــا ول ــج في ال ــكلام ع ــى البلاغ ــة في ال ــكلام والمتكل ــم03.
وق ــد ق ــّدم الناظ ــم الإش ــارة إلى معن ــى ص ــدق الخ ــبر وكذب ــه ع ــى تعري ــف عل ــم المع ــاني وح ــر أبواب ــه، - 3
بخ ــلاف صاح ــب التلخي ــص13. 
وقدم الناظم ذكر المحّسنات اللفظية عى المعنوية بخلاف صاحب التلخيص، كما سيأتي.- 4
72- التفتازاني، المطوَّ ل. مرجع سابق، ص 391.
82- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 701.
92- السّكاكي، مفتاح العلوم. مرجع سابق، ص 735.
03- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 71-81.
13- المرجع نفسه، ص 91-02.
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وم ــن الـ ــملاحظ أّن اب ــن الشِّ ــحنة يؤث ــر أن يتخف ــف –في نْظم ــه– م ــن القضاي ــا الثانوي ــة الت ــي يثيره ــا - 5
القزوينـي؛ ككلامـه عـى أحـد الأسـباب الــمخّلة بفصاحـة الكلمـة وهـو الكراهـة في السـمع23، وكلامـه 
عـى أحـد الأسـباب الــمخّلة بفصاحـة الـكلام وهـو كثـرة التكـرار وتتابـع الإضافـات33 وتعريـف المسـند 
إليـه بالـلام43، وكالتذنيـب النحـوي الـذي جعلـه في نهايـة الفصـل والوصـل53، وكالخاتمـة التـي بهـا أنهـى 
الـكلام عـى التشـبيه63، وكلامـه عـى إطبـاق البلغـاء عـى تفضيـل الكنايـة عـى الحقيقـة73؛ فـإّن الناظـم لم 
يـأت عـى ذكرهـا أو الإشـارة إليهـا.
واب ــن الشِّ ــحنة –وإن كان ينظ ــم مطال ــب التلخي ــص– لم يعتم ــد ع ــى التلخي ــص والإيض ــاح فحس ــب، ب ــل - 6
اعتمـد أيًضـا عـى شرَحـي السَّ ـعد التَّفتـازاني، وغـيره؛ بأمـارة:
أ. أّنه ساق أحد تفّردات السعد؛ إذ قال: (نعم وللذم) في البيت السابع والعشرين:
َنَعــْم  َولِلــذَّ مِّ ،  َأِو  اْحتَِقــاِرَوبِإَِضاَفــٍة؛  َفِلاْختَِصــاِر
وذل ــك أنَّ السَّ ــعَد كان اجته ــد؛ فجع ــل م ــن نك ــت تعري ــف المس ــند إلي ــه بالإضاف ــة التري ــح بال ــذم أو 
الإهان ــة؛ نح ــو: (عل ــماء البل ــد فعل ــوا ك ــذا)83.
ب. وأيًضا أتى بمصطلحات غير التي اشُتهرت عن القزويني؛ كقوله: (كالتسهيم) في البيت الثاني والتسعين:
َواْلجَْمــِع،  َوالتَّْفِرْيــِق،  َوالتَّْقِســْيِمَواْلـــَمْعنَِويُّ ؛  َوْهــَو  َكالتَّْســِهْيِم،
ف ــإّن «التَّس ــهيم» –وه ــو: أن ُيجع ــل قب ــل العُج ــز م ــن الفق ــرة أو البي ــت م ــا ي ــدل ع ــى العُج ــز؛ إذا ُع ــرَف 
الـرَّ وي– عـّبر عنـه القزوينـي بـ«الإرصـاد»93، وكـذا السـعد التفتـازاني04. وقيـل: إّن الـذي سـماه تسـهيًما هـو 
ع ــلي ب ــن ه ــارون المنج ــم14، وم ــن الذي ــن ع ــبروا عن ــه بالتس ــهيم قب ــل نظ ــم الأرج ــوزة: أب ــو ع ــلي الحاتم ــي 
(ت883هــ)24، وابـن رشـيق(ت364هـ)34، وأسـامة ابـن منقـذ (ت485هــ)44، وأشـار إلى هـذه التسـمية ابـن 
س ــنان الخفاج ــي (ت664هــ)54، ف ــلا نس ــتطيع أن نح ــدد بدق ــة م ــن اس ــتعار الناظ ــم ه ــذا المصطل ــح.
ولكـن يبقـى هنـاك احتـماٌل هـو أّن الناظـم لم يتابــع في هـذا المصطلـح أحـد العلـماء، بـل هـو مقتـد بصاحـب 
23- المرجع السابق، ص 61. 
33- المرجع نفسه، ص 61.
43- المرجع نفسه، ص 72-82.
53- المرجع نفسه، ص 26-36.
63- المرجع نفسه ص 18.
73- المرجع نفسه، ص 39.
83- التفتازاني، المطوَّ ل. مرجع سابق، ص 432.
93- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 69.
04- التفتازاني، المطوَّ ل. مرجع سابق، ص 746.
14- أب ــو ع ــلي الحاتم ــي، حلي ــة المح ــاضرة في صناع ــة الش ــعر (بغ ــداد: دار الرش ــيد، 9791)، م ــج 1، ص 251. وأحم ــد مطل ــوب، معج ــم 
المصطلح ــات البلاغّي ــة وتطّوره ــا، ص 023.
24- الحاتمي، حلية المحاضرة. مرجع سابق، مج 1، ص 251.
34- ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده. (القاهرة: مكتبة الخانجي، 0002)، مج 2، ص 416.
44- المرجع نفسه، ص 781.
54- ابن سنان الخفاجي، سـر الفصاحة (القاهرة: دار قباء، 3002)، ص 432.
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التلخيـص؛ فصاحـب التلخيـص حـين ذكـر «الإرصـاد»، قـال: «ويسـميه بعضهـم التَّسـهيم»64، فتابعـه الناظـم، 
وكذلـك فعـل النّاظـُم مـع مصطلـح «مراعـاة النظـير»؛ فعندمـا تكلـم القزوينـي عـى «مراعـاة النظـير» قـال: 
«ويسـّمى التناسـب والتوفيـق»74، فسـارع الناظـم لاسـتبدال التوفيـق بالأشـهر وهـو مراعـاة النظـير، فقـال في 
البي ــت الخام ــس والتس ــعين:
َواْلَبْحــِث،  َوالتَّْعِلْيــِل،  َوالتَّْعِلْيــِق.َوالسَّ ــْوِق،  َوالتَّْوِجْيــِه،  َوالتَّْوفْيــِق،
عرضه المادة البلاغية- 01
والناظ ـم إذ يع ـرض مادت ـه البلاغي ـة التعليمي ـة؛ يذك ـر اس ـم الل ـون البلاغ ـي م ـن غ ـير م ـا تعري ـف لماهيت ـه، 
أومث ــال علي ــه، ك ــذا في الأرج ــوزة كله ــا، ع ــى أّن أغل ــب الأراجي ــز والمت ــون التعليمي ــة في س ــائر الفن ــون تجع ــل 
القاعـدة مشـفوعة بمثـال موضـح؛ فمثـًلا: حـين تكلـم عـى البديـع المعنـوي أتـى عـى تأكيـد المـدح بـما يشـبه 
الـذم، وعكسـه، بكلمـة واحـدة؛ فقـال في البيـت الثالـث والتسـعين:
 َواْلجِ ــدِّ ،  َوالطِّ َبــاِق،  َوالتَّْأِكْيــِد واْلَقــْوِل  بِاْلـــُمْوَجِب،  َوالتَّْجِرْيــِد
فاكتفى للإشارة إلى هذين اللونين البديعيين بكلمة: «التأكيد» 
الّلهم إلا ما جاء في مثل قوله في البيت الرابع والستين:
 َوَقــْد  ِلأَْنــَواٍع  َيُكــْوُن  َجــاِء َواْلأَْمــُر  َوْهــَو  َطَلــُب  اْســتِْعلاِء
عـى حـين نجـد أّن السُّ ـيوطي (ت119هـ )ـ في منظومتـه المشـتهرة، المسـّماة: «عقـود الجـمان» حـين أتـى عـى هذيـن 
اللونـين لم يكتـف بإشـارة عجـى، وإنـما طفـق يوضـح ويعـرف المصطلـح، ويبـّين طرقـه؛ بقولـه:
يشــبُه  ذّمــًا،  وَثلاثــًا  اْقِســماومنــُه  تأكيــُدَك  للمــدِح  بــما
مـن وصـِف ذمٍّ قـد ُنفـي مـن قبـِلوالأفض ــُل اس ــتثناُء وص ــٍف َفْض ــِل
عيــَب  لــه  إلاَّ  ارتِقــاُه  للُعــلا)مقــّدرًا  دخولــه  فيــه  َكــ(لا
مــدٍح  يــلي  وصفــًا  لــه  لا  ينفــيومنــُه  الاســتثناُء  قبــَل  وْصــِف
عامُلــه  للــذَّ مِّ  معنًــى  قــد  َوَفومنــه  أْن  ُيــوَلى  بــه  معرَّ فــا
نحــو:  {َوَمــا  َتنِْقــُم  ِمنّـَ ـا  إِلاَّ }84ومــا بــه اســُتْثنَِي يحــوي الفضــلا
َكِمثــِل  الاســتثناِء  باقــتراِبثمَّ ــَة  الاســتدراُك  في  ذا  البــاِب
م ــن نف ــِي وص ــِف الم ــدِح ذمٌّ ُيعنَ ــىوعكُســه  ضربــاِن:  أْن  ُيســتثنَى
64- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 69.
74- المرجع نفسه، ص 59-69.
84- الأعراف: 621.
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إلاَّ َعًم ــى ع ــن الطَّري ــِق المقَت ــَدى)إْن دخَل ـْت؛ َكِمثـل: (مـا في ـِه هـًدى
كــ: (جاهــٍل، لكنّـَ ـُه ُذو ُظْلــِم)  94وإْن  ِيجــئ  تِْلــَو  َوْصــٍف  َذمِّ
َزَواَلــه  ثــمَّ  لــذمٍّ  ُيفهــُم05وِزيــَد بعــَد الــذَّ مِّ وصــٌف ُيْوِهــُم
اختيارات الناظم في فن البديع- 11
ق ــّدم الناظ ــم ذك ــر المحسِّ ــنات اللفظي ــة ع ــى المعنوي ــة بخ ــلاف صاح ــب التلخي ــص15، واخت ــار ّم ــا ذك ــره 
التلخيـص خمسـة ألـوان؛ هـي:
1- التَّجنيس.    2- رد العُجز عى الصَّ در.
3- السَّ جع.    4- الَقلب.
5- التَّشريع.
وأغفل اثنين؛ هما: (الموازنة، ولزوم ما لا يلزم).
أّم ــا في المحسِّ ــنات المعنوي ــة الت ــي أّخره ــا، وكان ذك ــر منه ــا التلخي ــص واح ــًدا وثلاث ــين نوًع ــا؛ فق ــد اخت ــار 
الناظـم منهـا واحـًدا وعشريـن؛ وهـي:
1- التَّسهيم.    2- الجَمع.
3- التَّفريق.    4- التَّقسيم.
5- القول بالـموَجب.   6- التَّجريد.
7- اِلجّد.      8- الطَِّباق.
9- التَّأكيد25.    01- العكس.
11- الرجوع.    21- الإيام.
31- اللَّّف والنَّشر.   41- الاستخدام.
51- السَّ وق.    61- التَّوجيه.
71- التَّوفيق.    81- البحث.
91- التعليل.    02- التعليق.
وأغفـل مـا ذكـره صاحـب التلخيـص –وإن لم يكـن أصـًلا قـد ألـزم نفسـه بنظـم تلخيصـه– عـشرَة أنـواع35؛ 
هي:
 1- الجمع مع التفريق والتقسيم.  2- الجمع مع التفريق.
 3- الجمع مع التقسيم.
94- في الشَّ ـطر الأوَّ ل كـسر للـوزن، وكـذا البيـت في: جـلال الديـن السـيوطي، شرح عقـود اُلجـمان في علـم المـعاني والبيـان (دمشـق: دار الفكـر)، 
ص 521.
05- المرجع نفسه، ص 521.
15- واعتذر له العمري بأنه قدَّ م اللفظي؛ لطول الكلام عى المعنوي.
25- أي: تأكيد المدح بما ُيشبه الذمَّ ، وعكسه.
35- عى اعتبار أّنه قَصد بالتعليق التفريع.
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وقـد ُيعتـذر عنـه في عـدم ذكـر هـذه الثلاثـة -مـع طلبـه للاختصـار- بإمكانيـة اسـتنباطها مـن كلامـه عـى 
الجمـع، والتفريـق، والتقسـيم. 
4- الـمقابلة.     5- المشاَكَلة.
6- الـمزاَوجة.     7- المبالغة.
8- الاستتباع.     9- الاّطراد.
01- الإدماج.
ولم أتب ــين لإغفاله ــا س ــبًبا س ــوى طل ــب الاختص ــار؛ ولا س ــيما أن ــه أل ــزم نفس ــه من ــذ البداي ــة ب ــأن تك ــون 
أرجوزتـه عـى مئـة بيـت.
مصطَلٌح بديعي جديد في منظومة ابن الشِّ حنة- 21
عـى أّن في أرجـوزة ابـن الشِّ ـحنة مصطلًحـا بديعيًّ ـا، لم يسـَبق –فيـما أعلـُم– إليـه، وهـو: (البحـث)؛ الـوارد 
في البيـت الخامـس والتسـعين:
َوالسَّ ْوِق، َوالتَّْوِجْيِه، َوالتَّْوفْيِق،  َواْلَبْحِث، َوالتَّْعِلْيِل، َوالتَّْعِلْيِق
مع أّن القزويني لم يستعمله في كتابيه45، وكذا السعد التفتازاني في شرَحيه55!
وقد اختلفت آراء الشراح في هذا المصطلح عى هذا النحو:
«درر الفرائ ــد المستحس ــنة في شرح منظوم ــة اب ــن الّش ــحنة»، ف ــّسره العم ــرّي بالمذه ــب الكلام ــّي. وعّل ــق 1- 
محّق ــق الكت ــاب بالق ــول: «ُيطَل ــُق ع ــى ه ــذا الف ــّن مصطلح ــاٌت ِع ــّدٌة؛ أش ــهرها: المذه ــب الكلام ــّي ك ــما في 
الّتلخيـص، أو الاحتجـاج كـما في مقّدمـة تفسـير ابـن النّقيـب، أو إلجـام الخَصـم بالحّجـة كـما في البرهـان في 
علـوم القـرآن. ولعـّل النّاظـَم اضّطـّر –بسـبب الـوزن والاختصـار– إلى تسـمية هـذا الفـّن بالبحـث، ومـا 
وجـدُت َمـن سـّماه هكـذا مـن قب ـُل. ولا َشـكَّ أّن العلاقـة بـين تسـمية النّاظـم وبـين حقيقـة هـذا الفـّن 
ظاهـرٌة؛ لأّن هـذا الفـنَّ يقـوُم عـى إيـراِد ُحّجـٍة عـى طريـِق أهـِل البحـث والـكلام، وهنـاك ِعلـٌم اسـُمه 
علـم البحـث والمناظـرة، وهـو جـزء مـن علـم المنطـق، والمذهـب الكلامـّي أصـًلا يقـوُم عـى َسـوِق الـكلاِم 
بُحّجـٍة عـى طريقـِة أهـل المناظـرة والبحـث والمنطـق»65.
«َن ــْور الأفن ــان ع ــى مئ ــة المع ــاني والبي ــان»، للش ــيخ الشِّ ــنقيطي، يق ــول في ــه تعليًق ــا ع ــى ه ــذا المصطل ــح: 2- 
«وم ــن أن ــواع البدي ــع المعن ــوّي (البح ــُث والّتعلي ــل والّتعلي ــق)، أّم ــا (البح ــُث) فل ــم أهت ــِد إلى تس ــمَيتِه به ــذا 
الاسـم –فيـما عنـدي مـن مراجـع هـذا الفـّن– ولعـّل ذلـك؛ لكثـرة مـا يشـّوش عـّلي مـن المهـام، ومطالبـة 
الإخ ـوان لي بتعجي ـل الانته ـاء م ـن ه ـذا ال ـّشرح...، وق ـد حملُت ـه –أي: (البح ـث)– ع ـى أّن الم ـراَد ب ـه ه ـو 
45- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 301، والقزويني أيًضا، الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق، 2/161.
55- التفتازاني، المطوَّ ل. مرجع سابق، ص 766-866، والتفتازاني أيًضا. المختَر مرجع سابق، ص 022.
65- اب ــن عب ــد الح ــق العم ــري، ُدَرر الفرائ ــد المستحَس ــنة في شرح منظوم ــة اب ــن الشِّ ــحنة في عل ــوم المع ــاني والبي ــان والبدي ــع. (ب ــيروت: دار اب ــن 
ح ــزم، 8102)، ص 444، حاش ــية رق ــم 4.
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النّـوع المسـمَّ ى بِـ(مذهـب الـكلام)، وهـو إيـراُد...»75.
«إنج ــاح المطال ــب في الف ــوز بالم ــآرب»، ق ــال الم ــيرزا: «ومنه ــا: (البح ــث) والأظه ــُر أنَّ م ــراَده ب ــه اس ــتيفاُء 3- 
أقسـاِم الـيَّ ِء الَّ ـذي ُيطَلـق عليـه (التَّقسـيم)؛ كقولـه تعـالى: {لله ُمْلـُك السَّ ـَماَواِت َواْلأَْرِض َيخْ ُلـُق َمـا َيَشـاُء 
َيَـُب لمَِـْن َيَشـاُء إَِناًثـا َوَيَـُب لمَِـْن َيَشـاُء الذُّ ُكـوَر} [الشـورى:94] فـإّن الإنسـاَن إّمـا أْن لا يكـوَن لـه ولـٌد، 
أو يكـوَن لـه ولـٌد ذَكـٌر، أو أنثـى، أو ذَكـٌر وأنثـى، وقـد اسـتوف في الآيـة جميـع الأقسـام»85.
ضرورة النظم- 31
بدا واضًحا أّن الناظم قد اضُطر للوزن في غير ما موضع، من ذاك أنه:
أ- قد يتلاعب بالمصطلحات؛ لتلائم النظم:
كاستبداله «غباوة السامع» بـ «ذي فهم بطيء» في البيت الخامس والعشرين:   -
ِفي  اْلُقــْرِب  والُبْعــِد  أو  التََّوسُّ ــِطَوبِإَِشــاَرٍة؛  لِــِذْي  َفْهــٍم  َبطِــْي
واستبداله «ضعف التأليف» بـ «التأليف السقيم» في البيت السابع:
 َوَلم ْ َيُكــْن  َتْألِْيُفــُه  َســِقْيَما َمــا  َكاَن  ِمــْن  َتنَاُفــٍر  َســِلْيَما
ب - وقد يخلِّط المعاني لأجل النظم؛ كما فعل في البيت التاسع والعشرين:
 َواْلـــَمْدِح،  َوالتَّْخِصْيــِص،  َوالتَّْعِيــْينِ َوِضــدِّ ِه.  َواْلَوْصــُف؛  لِلتَّْبِيــْينِ ،
ألا ت ــرى أن ــه يس ــوق (التعي ــين) م ــع دواع ــي وص ــف المس ــند إلي ــه؟ والح ــق أن ــه لي ــس منه ــا، ب ــل ه ــو شرٌط 
لكـي يفيـد الوصـف مدًحـا أو ذمًّ ـا؛ كقولنـا: (جـاء زيـٌد العـالم، أو الجاهـل) فالوصـف ههنـا أفـاد المـدح، والـذم؛ 
لتوفـر الـشرط، وهـو تعـين المسـند إليـه؛ لئـلا يصـير الوصـف مخصًصـا؛ مقلـًلا الاشـتراك ورافًعـا الاحتـمال95. 
ومـا أظـن شـيًئا أحوجـه إلى ذا التخليـط غـير الـوزن؟
جــ - وقـد ُيغـّير ترتيـب كلـمات الحـدود دون التغيـير في معناهـا؛ لـضرورة النظـم؛ كـما في تعريفـه علـم المعـاني 
في البيتـين الحـادي عـشر والثـاني عشر:
 َيــْأِتيْ  ِبهَــا  ُمَطابِقــًا  لِْلَحــاِل َوَعــَرِبيُّ  اللَّ ْفــِظ  ُذْو  َأْحــَواِل
 ُمنَْحِصـــُر  اْلأَْبــَواِب  ِفيْ  َثــَماِن ِعْرَفاُنهَــا  ِعْلــٌم  ُهــَو  اْلـــَمَعاِنيْ
أّم ــا تعري ــف عل ــم المع ــاني في التلخي ــص فه ــو: «ِعل ــٌم ُيع ــَرُف ب ــه أح ــواُل اللَّف ــِظ الع ــربيِّ الت ــي به ــا ُيطابِ ــُق 
ُمقَتـضى الحـال»06. 
75- الشنقيطي، َنْور الأفنان. مرجع سابق، ص 161.
85- الم ـيرزا محمـد القّمـي. إنجـاح المطالِـب في الفـوز بالمـآِرب (مخطـوط)، مكتب ـة الس ـيد المرعـي برقـم 7851، ومكتب ـة الإمـام الرضـا برقـم 
5893، 5304.  ص 202-302.
95- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 03، والقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق، ص 932.
06- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 91.
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استعمالات اتفقت للناظم ظاهرها مخالٌف للقياس- 41
لعـل قارًئـا لهـذه الأرجـوزة يقـع لـه أّن ابـن الشِّ ـحنة قـد اضطـر –لأجـل النظـم– إلى مخالفـة قواعـد النحـو 
المشـهورة؛ ولـه عـى ذلـك أمثلـة:
في البيت الثاني عشر: -
 ُمنَْحِصـــُر  اْلأَْبــَواِب  ِفيْ  َثــَماِن ِعْرَفاُنهَــا  ِعْلــٌم  ُهــَو  اْلـــَمَعاِنيْ
قـد يقـول: والوجـه أن يقـول: «ثمانيـة»؛ لأنَّ المعـدود كلمـة (بـاب)، ومعلـوٌم أنَّ الأعـداد (مـن 3 حتـى 01) 
تخالـف المعـدود تذكـًيرا وتأنيًثـا.
وق ـد يعت ـذر آخ ـر للناظ ـم: ب ـأنَّ اس ـتعماله ل ـه نظائ ـر ُتعاض ـده في الق ـرآن الكري ـم؛ منه ـا قول ـه تع ـالى: {َم ـْن 
َجـاَء بِاْلحََس ـنَِة َفَل ـُه َع ـْشرُ َأْمَثاِلهَـا} [الأنعـام:061]، وفي شـعر الاحتجـاج؛ مـن قـول عمـر بـن أبي ربيعـة:
 َثــلاُث  ُشــخوٍص  كاعبــاِن  وُمْعِصـــُر فــكاَن  ِمجَنّـِ ـي  دوَن  َمــْن  كنــُت  أتَّ ِقــي
فالإجاب ـُة: نظائ ـره كثـيرٌة، وأمـا الآي ـة الكريمـة فالتقدي ـر: (َمـن جـاء بالحسـنة فلـه عـشر حَسـناٍت أمثالهـا). 
وأمَّ ــا بي ــت عم ــر، فق ــد أنَّ ــث في ــه (ش ــخوص) ع ــى المعن ــى؛ لأّن ــه أراد النس ــاء، وأب ــان ذل ــك بقول ــه: (كاعب ــان 
وُمعـِر)16.
وثمـة شـواهد أخـرى توردهـا كتـب النحـو عـى ذلـك، ليـس فيهـا –فيـما رأيـُت– وجـٌه لقـول الناظـم، إلا 
أن يقـال: ذّكرهـا لمَِ ـا لمـح في جمـع التكسـير المجـازي مـن تأنيـث؛ حمـًلا عـى المعنـى، والله تعـالى أعلـم.
وفي قوله في البيت الحادي والعشرين: -
 َفِلْلَمَقاَمــاِت  الثَّــَلاِث  َفاْعِرَفــا َوإِْن  بِإِْضــَماٍر  َيُكــْن  ُمَعرَّ َفــا
إن قـال أحدهـم: الوجـه: (فللمقامـات الثلاثـة) بآيـة قولـه تعـالى: {َيخْ ُلُقُكـْم ِفي ُبُطـوِن ُأمَّ َهاتُِكـْم َخْلًقـا ِمـْن َبْعـِد 
َخْلـٍق ِفي ُظُلـَماٍت َثـَلاٍث} [الّزمـر:6] فقاعـدة العـدد مقدمـة عـى قاعـدة النعـت في مثـل هـذا التركيـب.
قلنـا: إلا أن يكـون الناظـم حمـل (المقامـات) المذّكـرة، ومفردهـا (مقـام) عـى التأنيـث؛ لشـدة شـبهها بجمـع 
المؤنـث السـالم؛ فكلاهمـا منتـه بألـف وتـاء زائدتـين.
ف ــإن قي ــل أيًض ــا: م ــا وج ــه اتص ــال الف ــاء بقول ــه: «فللمقام ــات الث ــلاث» عل ــًما أّن الف ــاء الرابط ــة لج ــواب 
16- ُتنظـر المسـألة في: أبـو بِـشر سـيبويه، الكتـاب (بـيروت: دار الجيـل)، 3/565. وأبـو العبـاس المـبرِّ د، الــُمقَتَضب (بـيروت: عـالم الكتـب)، 
2/841. وأبــو القاســم الزّجاجــي، أمــالي الزّجاجــي (القاهــرة: مطبعــة المــدني، 3691)، ص 811. وأبــو الفتــح بــن جنّــي، الخصائــص 
(القاه ــرة: الهيئ ــة العام ــة المري ــة للكت ــاب، 9991)، 2/914. وهب ــة الله ب ــن الش ــجري، أم ــالي اب ــن الش ــجري (القاه ــرة: مكتب ــة الخانج ــي، 
6002)، 3/2102. وأب ــو ال ــبركات الأنب ــاري، الإنص ــاف في مس ــائل الخ ــلاف ب ــن النحوي ــن البري ــن والكوفي ــن (س ــورية: جامع ــة البع ــث، 
9891)، 2/967. وأب ــو حّي ــان الأندل ــي، ارتش ــاف ال ــرَّ َ ب م ــن لس ــان الع ــرب (القاه ــرة: مكتب ــة الخانج ــي، 8991)، 2/557. والس ــمين 
الحلبـي، الـدُّ ر الــمصون في علـوم الكتـاب المكنـون (دمشـق: دار القلـم، 6891)، 5/632. وابـن هشـام الأنصـاري، أوضـح المسـالك إلى ألفيـة 
ابـن مالـك (ب ـيروت: دار الفكـر)، 4/252.
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ال ــشرط ه ــي في قول ــه: (فاعرف ــا)، وه ــي –قطًع ــا– ليس ــت مس ــتأنفة؛ إذ كي ــف يس ــتأنف ولـ ــّما ي ــأت ج ــواب 
ال ــشرط؟
قلنا: لاستعمال الناظم أشباٌه في شواهد العربية، منها قول النَِّمِر بن َتوَلَب: [الكامل]
وإذا  هلْكــُت  فعنــَد  ذلــك  فاجزعــي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ونقَل صاحُب الخزانة26 عن أبي علي قوله في المسائل القرية: «الفاء اُلأولى زائدة، والثَّانية فاء الجزاء، أو اجعل 
الزَّ ائدَة أيَّ ما شْئَت»36.
وإن قيل أيًضا: من أين جاءت الألف في نهاية فعل الأمر (فاعرفا) وهو مبني عى السكون؟
قلنا: هذه له نظائر؛ منها قول الأعشى: [الّطويل]
َولا  َتعُبــِد  الأَوثــاَن  َواللهََ  َفاعُبــَدا46.....................................
وتخريجهـا: أنَّ نـون التوكيـد الخفيفـة لحقـت فعـل الأمـر، فصـار (فاعبـَدن)، ث ـمَّ لــما وقعـت –في الوقـف– 
بع ــد فتح ــة، أعطي ــت حك ــم التنوي ــن، وقلب ــت ألًف ــا؛ كقول ــه تع ــالى: {َكلاَّ َلِئ ــْن َلم َْينَْت ــِه َلنَْس ــَفًعا بِالنَّاِصَي ــِة} 
[العل ــق:51] و{َوَلِئ ــْن َلم َْيْفَع ــْل َم ــا آُم ــُرُه َلُيْس ــَجنَنَّ َوَلَيُكوًن ــا ِم ــَن الصَّ اِغِري ــَن} [يوس ــف:23]. 56
وفي البيت الثاني: -
َوَبْعــُد  َقــْد  َأْحَبْبــُت  َأنيِّ  َأْنظِــَماُمحَمَّ ــٍد  َوآلِــِه  َوَســلََّما،
إن قيل: لا ناصَب يقتضي وجوَد ألف الإطلاق في (َأْنظَِما).
ُقلنـا: (أْن ُأنظِّ ـَما) في أكثـر النسـخ، واتفـق في بعـض النسـخ الخطيـة للأرجـوزة66: (َأنيِّ َأْنظِـَما)، ولسـت أعـرف 
له ــا وجه ــًا!، إلا ع ــى إض ــمار (أن)، وإن كان إضماره ــا في مث ــل ه ــذا المق ــام ش ــاذًّ ا لا يق ــاس، وق ــد يك ــون ه ــذا 
مـن جهالـة ناسـخ، والله أعلـم.
وكذا في البيت الثامن: -
َوإِْن  َيُكــْن  ُمَطابِقــًا  لِْلَحــالَوْهــَو  ِمــَن  التَّْعِقْيــِد  َأْيًضــا  َخــاِليْ
إن قيل: ألا ترى أنَّ الوزن ألجأه إلى الضرورة حين أثبت ياء الاسم المنقوص المرفوع (خال)؟
قلن ـا: الوق ـف ع ـى المنق ـوص المن ـوَّ ن في حالت ـي الرف ـع والج ـر في ـه مذهب ـان: إس ـقاط الي ـاء (خ ـال)، وإثباته ـا 
(خـالي).
واختل ــف النحوي ــون في الأج ــود منه ــما؛ فذه ــب س ــيبويه إلى أنَّ ح ــذف الي ــاء أج ــود؛ إج ــراًء للوق ــف ع ــى 
26- عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب وُلّب ُلباب لسان العرب (القاهرة: مكتبة الخانجي، 7991)، مج 1، ص 413.  
36- ُتنظـر المسـألة في: أبـو البقـاء الُعْكـَبري، اللُّبـاب في علـل البنـاء والإعـراب (دمشـق: دار الفكـر، 5991)، مـج 1، ص 224. وابـن هشـام 
الأنصـاري، ُمغنـي اللبيـب عـن ُكُتـب الأعاريـب (طهـران: مؤسسـة الصـادق، 8591)، مـج 1، ص 022. 
46- أبو بصير الأعشى، ديوان الأعشى (لندن: مطبعة آُدلف ُهلزهوسن، 7291)، ص 71.
56- ُتنَظـُر المسـألُة في: أبـو بِـشر سـيبويه، الكتـاب (بـيروت: دار الجيـل، بـلا تاريـخ)، 3/015. وأبـو الفتـح بـن جنّـي، ســر صناعـة الإعـراب 
(بـيروت: دار الكتـب العلميـة، 7002)، 2/876، وأبـو الفتـح بـن جنّـي أيًضـا، اللَُّمـع في العربيـة (بـيروت: عـالم الكتـب، 5891)، ص 062. 
وجـار الله الزمخـشري، المفصَّ ـل في صنعـة الإعـراب (ب ـيروت: مكتب ـة الهـلال، 3991)، 2/756. وابـن هشـام الأنصـاري، أوضـح المسـالك إلى 
ألفيـة ابـن مالـك (بـيروت: دار الفكـر)، 4/311، وُمغنـي اللبيـب عـن ُكُتـب الأعاريـب (طهـران: مؤسسـة الصـادق، 8591).
66- ِعدَّ تها أربع نسخ.
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الوصـل؛ لأّن الوصـل هـو الأصـل.
وذه ــب يون ــس إلى أنَّ إثب ــات الي ــاء أج ــود؛ لأنَّ الي ــاء إن ــما ُحذف ــت لأج ــل التنوي ــن، ولا تنوي ــن في الوق ــف؛ 
فوج ــب رد الي ــاء، وإثب ــات الي ــاء أج ــود الوجه ــين؛ ل ــزوال المان ــع76.
وكذا في البيت الرابع والستين: -
َوَقــْد  ِلأَْنــَواٍع  َيُكــْوُن  َجــاِءَواْلأَْمــُر  َوْهــَو  َطَلــُب  اْســتِْعلاِء
إن قيل: قد أثبت الناظم خبر كان «جائًيا» بالرفع «جائي»؛ للوزن.
قلنا: مثله قول المجنون: [الطويل] 
وداري بأعـى َحْضــرموَت اهتدى ليافلــو  أنَّ  واٍش  باليمامــِة  داُرُه
فإجـراء المنقـوص النكـرة في حالـة النصـب مجـراه في حالتـي الرفـع والجـر هـو –كـما ُنِقـل عـن المـّبرد– مـن 
أحس ــن ال ــضرورات86.
ملاحظة عامة
ابـن الشِّ ـحنة في هـذه الأرجـوزة القصـيرة التـي جمعـت علـوم البلاغـة الثلاثـة: المعـاني، والبيـان، والبديـع، - 1
في وج ــازة بالغ ــة = ب ــدا محافًِظ ــا ع ــى سلاس ــة اللف ــظ، م ــن دون كب ــير تعقي ــد أو إغ ــلاق، بين ــما لا تخل ــو 
الأراجي ــز العلمي ــة م ــن ذل ــك ع ــادة.
وعـى الرغـم مـن بعـض الغمـوض الـذي قـد ُيفـضي إليـه النظـم الموجـز فقـد لاقـت أرجـوزة ابـن الشِّ ـحنة قبـوًلا - 2
واسـًعا في عرهـا وفي العصـور اللاحقـة –كـما سـترى في الـكلام عـى الحركـة الّتأليفّيـة الّدائـرة حولهـا– ولكـن ذلك 
لا يعنـي بقاءهـا بمنـأًى عـن النقـد؛ فقـد أورد ّشراحهـا بعـض الملحوظـات، مسـتدركين بهـا عـى الناظـم.
عـبر الناظـم عـن فـن البلاغـة المشـتمل عـى علـوم ثلاثـة؛ بــ «ِعلمـي البيـان والمعـاني»؛ دون ذكـر للبديـع - 3
في قولـه:
ْيَفــَة  اْلـــَمَعاِنيِْفيْ  ِعْلَمــِي  اْلَبَيــاِن  َواْلـــَمَعاِنيْ
ُأْرُجــْوَزًة  َلطِ
وأرّد ذل ــك –وق ــد س ــبقني إلي ــه الشَّ ــارح العم ــرّي– إلى أن ــه يش ــايع في ذل ــك الفري ــق الث ــاني م ــن ذكره ــم 
القزوينـي بقولـه: «وكثـٌير منهـم ُيسـمِّ ي الجميـَع ِعلـَم البيـان96، وبعضهـم يسـمي الأول علـم المعـاني، والثـاني 
والثال ــث عل ــم البي ــان07، والثلاث ــة عل ــم البدي ــع17».27
76- ُتنَظر المسألة في: أبو بِشر سيبويه، الكتاب (بيروت: دار الجيل)، 4/381.
86- ُتنظ ــر المس ــألة في: اب ــن هش ــام الأنص ــاري، ُمغن ــي اللبي ــب ع ــن ُكُت ــب الأعاري ــب (طه ــران: مؤسس ــة الص ــادق، 8591)، 1/283، وعب ــد 
الق ــادر البغ ــدادي، خزان ــة الأدب وُل ــّب ُلب ــاب لس ــان الع ــرب (القاه ــرة: مكتب ــة الخانج ــي، 7991)، 01/484.
96- مث ـل: عب ـد القاه ـر الجرج ـاني، دلائ ـل الإعج ـاز (القاه ـرة: مكتب ـة الخانج ـي، 4002)، ص5-6. وج ـار الله الزمخ ـشري، الكش ـاف)، بقول ـه: 
«هـذا يسـّمى الالتفـات في علـم البيـان»1/811، وأيًضـا في كلامـه عـن الإضـمار عـى شريطـة التفسـير 3/555. وضي ـاء الديـن بـن الأثـير، 
الــَمَثل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر (القاهـرة: نهضـة مـر للطباعـة)، بقولـه: «فموضـوع علـم البيـان هـو الفصاحـة والبلاغـة» 1/73.
07- وهو ما يستعمله الزمخشري في كّشافه.
17- مثـل: ضيـاء الديـن بـن الأثـير، الــَمَثل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر (القاهـرة: نهضـة مـر للطباعـة)، 1، ص 15، مـج 4، ص 55. 
وعبـد الله بـن المعتـز، البديـع (بـيروت: دار المسـيرة، 2891). فالاسـتعارة والتجنيـس مـن أبـواب البديـع، وجَعـل الالتفـات، وحسـن التشـبيه 
مـن محاسـن الشـعر، وأبـاَح إضافتهـا إلى البديـع.
27- القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق، مج 1، ص 15.
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وقـد رّده الشـارح الحمـوي (ت بعـد 969هــ) إلى أّن البديـع لا مدخـل لـه في علـم البلاغـة؛ بقولـه: «خـص 
الأرجـوزة بعلمـي الــمعاني والبيـان –مـع مشـاركة علـم البدي ـِع فيهـا– لكـون الــمقصود بالـذات مـن هـذا 
العلـم هـو العلـمان الــمذكوران. وعلـم البديـع كالتتمـة؛ لكونـه لا دخـل لـه في البلاغـة»37.
وإنَّ هذه الأرجوزة –عى وجازتها– لا تخلو من حشو:- 4
كقوله في البيت الرابع: -
َفُقْلــُت  َغــْيرَ  آِمــٍن  ِمــْن  َحَســِدَأْبَياُتهـَــا  َعــْن  ِمَئــٍة  َلم ْ َتــِزِد
إذ ليس من علوم البلاغة أن يذكر عّدة أبياتها، أو خشيته الحسد.
ف ــإن قي ــل: (َأبياُتهـ ــا ع ــن مَئ ــٍة َلم َت ــزد) ه ــذا تس ــهيل ع ــى الطال ــب، وتبش ــير ل ــه أنَّ النظ ــم قص ــير، وه ــذا 
الـكلام مقتـضى الحـال، ولا حشـو حينئـذ. و(غـَير آمـٍن مـن َحَسـد) هـذا افتخـار بـأّن َمـن كان عـى حالـه مـن 
نظـم أبـواب البلاغـة كلهـا في مئـة بيـت فهـو حقيـق بـأن يحسـد لأنَّـه ذو فضـل، وهـو مقتـضى الحـال. = ِقيـَل: 
هـذا صحيـٌح؛ إلا أّن هـذه المعلومـات لا مدخـل لهـا في علـوم البلاغـة؛ وليتـه اقتصـد في خطبتـه واسـتبقى هـذا 
البيـت للـكلام عـى علـم البيـان الـذي قـّر فيـه. 
وقوله في البيت السابع والعشرين: -
َنَعــْم  َولِلــذَّ مِّ ،  َأِو  اْحتَِقــاِرَوبِإَِضاَفــٍة؛  َفِلاْختَِصــاِر،
فكلمة (َنعم) لا معنى لها في هذا البيت.
وقوله: (تأّمل) في البيت السابع والستين: -
ـْرِص، َأْو بَِعْكـِس َذا َتَأمَّ ـِلَقــْد  َيَقــُع  اْلخَــَبرُ  للتََّفــاُؤِل
َواْلحِ
وقوله: (اجتهْد أن تعرَفه) في البيت التاسع والثمانين:
َأْو َغـْيرِ َهِذْيِن، اْجَتِهـْد َأْن َتْعِرَفْهإَِراَدِة النِّْسـَبِة، َأْو َنْفـِس الصِّ َفْه
واب ــن الشِّ ــحنة لم يك ــن يس ــعى للغ ــوص وراء الاختلاف ــات وجم ــع الآراء أو ترجيحه ــا– ك ــما كان يفع ــل اب ــن 
مال ــك (ت276هــ) مث ــًلا ب ــل كان يخت ــار الأق ــوال المش ــهورة، وم ــن ذل ــك كلام ــه ع ــى ص ــدق الخ ــبر وكذب ــه؛ 
إذ قـال في البيـت العـاشر:
َيُقْوُلــُه، َواْلِكــْذُب َأْن َذا َيْعَدَمــاَوالصِّ ـْدُق أْن ُيَطابِ ـَق اْلَواِقَع َما
ومعلـوٌم أنَّ في المسـألة أقـواًلا؛ منهـا مـا ذهـب إليـه النظَّ ـام وتلميـذه الجاحـظ مـن أّن الخـبر: «هـو مطابقـة 
الـكلام لاعتقـاد قائلـه»؛ ومثالـه: {إَِذا َجـاَءَك اْلمُنَافُِقـوَن َقاُلـوا َنْشـَهُد إِنَّ ـَك َلَرُسـوُل اللهَِّ َواللهَُّ َيْعَلـُم إِنَّ ـَك َلَرُسـوُلُه 
َواللهَُّ َيْش ــَهُد إِنَّ اْلمُنَافِِق ــَين َلَكاِذُب ــوَن} [المنافق ــون:1] فق ــول المنافق ــين: «َنْش ــَهُد إِنَّ ــَك َلَرُس ــوُل الله»ِ –ع ــى مطابقت ــه 
للواقـع– ُمكـذَّ ٌب؛ لخلافـه معتقَدهـم.
37- الحموي، شرح منظومة ابن الشِّ حنة في البلاغة مرجع سابق، ص 79.
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وقـد سـلف أّن القزوينـي هـو أول َمـن ألحـق القـول في السرقـات الشـعرية بالبديـع47 –وإن كان هـذا باًبـا أصيـًلا مـن أبواب - 5
النقـد– وعـد القـول في الاقتبـاس، والتضمـين، والعقـد، والحـل، والتلميـح مـا يتصل بالسرقـات الشـعرية؛ وسـّمى الخاتمة: 
«خاتمـٌة في السرقـات الشـعرية، ومـا يتصـل بهـا، وغـير ذلـك»57، لكـن الناظـم ذكـر هـذه الملحقـات مـع السرقـات، دون 
الإشـارة إلى الفصـل بينهـما، وكأنـه عدهـا منها.
وقـد بـدا ابـن الشِّ ـحنة –في هـذه الأرجـوزة– يسـعى إلى (اختصار تلخيـص المفتاح)؛ ليسـهل حفظه، فأتـت أرجوزتـه غاية في - 6
الإيجـاز، وفي إيجازهـا براعـٌة؛ كقوله في البيت التاسـع:
َوبِاْلَفِصْي ــِح َم ــْن ُيَع ــبرِّ َنِصُف ــْهَفْه ــَو اْلَبِلْي ــُغ َوالَّ ــِذْي ُيَؤلِّ ُف ــْه
فهـذا مثـاٌل جـلي للاختصـار الموفـق، ولكـن الإفـراط في الإيجـاز قـد يـؤدي –إلى شيء مـن الغمـوض، وهـذا 
لا ينج ــلي إلا بجه ــود ال ــشراح.
خاتمٌة في مكانة منظومة ابن الشِّ حنَة من تاريخ التأليف البلاغي
هـي أقـدم منظومـة بلاغيـة –فيـما وقـَف عليـه البحـث– فكانـت هـي الرائـدة التـي أسسـت هـذه الحلقـة - 1
مـن تاريـخ الـدرس البلاغـي العـربي.
جمع ــت عل ــوم البلاغ ــة الثلاث ــة –وج ــاءت كالنظ ــم لتلخي ــص المفت ــاح– فكف ــت ط ــلاب العل ــوم العربي ــة - 2
والشرعي ــة أساس ــيات ه ــذا الف ــن.
ارتبطـت مادتهـا وك ـذا منهجهـا وترتيبهـا بكتـاب «تلخيـص المفتـاح»، وهـو عمـدة البلاغيـين المتأخريـن، - 3
وعليـه مـدار تأليفهـم.
تتميـز بوجازتهـا وسـهولة نظمهـا مـع كثـرة المعلومـات التـي حوتهـا، فبعـض منظومـات التلخيـص وصلـت - 4
إلى ألف ــين وخمس ــمائة بي ــت؛ كنظ ــم زي ــن الدي ــن أبي الع ــّز الحلب ــي67، ومنه ــا م ــا بل ــغ الأل ــف؛ كــ «عق ــود 
الجُ ــمان» للس ــيوطّي.
كان ــت ه ــذه المنظوم ــة يوًم ــا تغ ــري بتعل ــم البلاغ ــة العربي ــة ع ــى المذه ــب الم ــدرسي؛ إذ أوج ــزت عل ــوم - 5
البلاغـة بسلاسـة وسـهولة، في (مئـة بيـت) مـن غـير إخـلال بالمعنـى؛ مـا شـجع طلبـة العلـم عـى حفظهـا، 
ومـن َث ـمَّ دراسـة أحـد شروحهـا، فكانـوا بذلـك يلّمـون بفـن البلاغـة (التقليديـة).
احتفـى بهـا العلـماء، فاشـتهرت وتكاثـرت شروحهـا؛ وقـد وقفـت عـى قريـب مـن ثلاثـين شرًحـا لهـا، في - 6
أمصـار شـّتى، وأزمـان متباعـدة؛ أمـا منظومـات التلخيـص الأخـرى فلـم يبلـغ الاهتـمام بهـا هـذا المبلـغ، 
بـل ثمَّ ـَة منظومـات للتلخيـص لم تـشرح أصـًلا77.
فضـل هـذه المنظومـة في علـم البلاغـة لم يكـن في زيـادة مفرداتـه العلميـة، بـل في إثـراء طرائـق التدريـس - 7
في ه ـذا العل ـم، وإغن ـاء حرك ـة التصني ـف الت ـي نهض ـت عليه ـا.
47- أحمد مطلوب، القزويني وشروح الّتلخيص. مرجع سابق، ص 484.
57- القزويني، تلخيص المفتاح مرجع سابق، ص611، والقزويني أيًضا، الإيضاح في علوم البلاغة مرجع سابق، مج 6، ص 911. 
67- أحمد مطلوب، القزويني وشروح الّتلخيص. مرجع سابق، ص 081.
77- ُينظر: المرجع نفسه، ص 081-181.
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